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　京都大学研究連携基盤主催のシンポジウム「第 12 回　京都大学附置研究所・センター
シンポジウム　京都からの挑戦―地域社会の調和ある共存に向けて」を、平成 29 年 3 月
11 日（土）、金沢市の石川県文教会館において開催しました。
　本学の附置研究所・センターは、相互連携に基づいて学際的な共同研究を推進するとと
もに、研究成果の社会発信のために、平成 17 年度から 26 年度まで 10 年にわたり、「京都
からの提言　21 世紀の日本を考える」をメインテーマに掲げて、全国各地の政令指定都市




「 京 都 大 学 研 究 連 携 基 盤 」（Kyoto University Research Coordination Alliance：
KURCA）が設置されたことを契機に、この KURCA がシンポジウムを主催することになり、
メインテーマを「京都からの挑戦―地域社会の調和ある共存に向けて」と改めて、新しい
















































平成 29 年 7 月
第 12 回京都大学附置研究所・センターシンポジウム　企画担当　井波　陵一（人文科学研究所前所長）
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「京都からの提言－21世紀の日本を考える」
第1回　平成 18年 3月 16日（木）　10：00～17：30
東京・品川インターシティホール
サブテーマ：「危機をいかに乗り切るか？東アジアといかに向き合うか？」




第 3回　平成 20年 3月 8日（土）　10：00～17：15
横浜・新都市ホール
サブテーマ：「人間と自然：新たな脅威と命を守るしくみ」
第 4回　平成 21年 3月 14日（土）　10：00～17：25
名古屋・名鉄ホール
サブテーマ：「学問のつながりのユニークさ：それがつくる明るい未来」
第 5回　平成 22年 3月 13日（土）　10：00～17：15
福岡・アクロス福岡
サブテーマ：「グローバル社会に生きる―未来を見据える目」
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京 都 か ら の 挑 戦
京都大学  附置研究所・センターシンポジウム
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第12回  京都大学 附置研究所・センターシンポジウム
主  催：京都大学、京都大学研究連携基盤　　　後  援：石川県教育委員会、読売新聞社
京都大学
 附置研究所・センターシンポジウム
　京都からの挑戦
　地球社会の調和ある共存に向けて（第
12回）
　
報告書
日時
場所 石川県文教会館
10：00~17：10
２０１7年3月11日土
京都大学研究連携基盤
● 化学研究所
● 人文科学研究所
● ウイルス・再生医科学研究所
● エネルギー理工学研究所
● 生存圏研究所
● 防災研究所
● 基礎物理学研究所
● 経済研究所
● 数理解析研究所
● 原子炉実験所
● 霊長類研究所
● 東南アジア地域研究研究所
● iPS細胞研究所
● 放射線生物研究センター
● 生態学研究センター
● 学術情報メディアセンター
● フィールド科学教育研究センター
● こころの未来研究センター
● 野生動物研究センター
● 物質一細胞統合システム拠点
